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森 林 構 造 が 多 様 性 に 与 え る 影 響 を 評 価 す る た め に 、 ( 1 ) 樹 木 個 体 群 と (2) 全 生 物 を 対 象 と し た
解 析 を 行 っ た 。
樹 木 個 体 群
阿 武 隈 の 調 査 サ イ ト に お け る 保 全 さ れ た 場 所 と 断 片 化 が 進 ん だ 場 所 に そ れ ぞ れ 生 育 す る
ホ オ ノ キ 個 体 群 を 対 象 に 、 ヘ テ ロ 接 合 度 と 対 立 遺 伝 子 数 か ら 見 た 遺 伝 的 多 様 性 、 受 粉 ・ 結
実 過 程 、 自 家 受 粉 率 、 T w o -Generation -Analysis に よ る 平 均 送 粉 距 離 を 解 析 し 、 断 片 化 が 樹
木 個 体 群 の 遺 伝 的 性 質 に 与 え る 影 響 に つ い て 解 析 し た 。
そ の 結 果 、 有 効 な 対 立 遺 伝 子 数 で 評 価 し た 遺 伝 的 多 様 性 に 関 し て は 断 片 化 し た 森 林 で 有
意 に 減 少 し て い た の に 対 し て 、 ヘ テ ロ 接 合 度 の 期 待 値 、 平 均 送 粉 距 離 、 平 均 花 粉 親 数 な ど
に お い て は 、 両 者 に 有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ た 。 自 家 受 粉 率 、 受 精 率 、 結 実 率 に 関 し て
は 、 両 者 に 平 均 値 で は 差 が 認 め ら れ な か っ た も の の 、 繁 殖 個 体 密 度 に 対 す る 感 受 性 は 断 片
化 が 進 ん だ 林 分 で 高 く な っ て い た 。
全 て の 生 物 を 対 象 と し た 多 様 性 評 価
阿 武 隈 の 調 査 サ イ ト に お い て 見 ら れ る 保 全 林 、 二 次 林 、 針 葉 樹 植 林 地 、 伐 採 跡 地 、 畑 地
な ど 、 様 々 な タ イ プ の 場 所 に お け る 土 壌 か ら D N A を 抽 出 し 、 そ の 多 様 性 か ら 個 々 の プ ロ
ッ ト に お け る 全 生 物 多 様 性 を 評 価 し た 。 全 て の 生 物 が 共 通 し て 持 つ 遺 伝 子 の ー っ と し て リ
ボ ゾ ー ム D N A 遺 伝 子 座 を 増 幅 す る P C R で 増 幅 し 、 こ れ を 制 限 酵 素 で 分 解 し た 。 異 な っ た
生 物 は 異 な っ た リ ボ ゾ ー ム D N A 塩 基 配 列 を 持 ち 、 制 限 酵 素 に よ る 切 断 部 位 が 異 な り 、 こ
れ に よ り 異 な っ た サ イ ズ の D N A 断 片 を 生 ず る (TRFLP， Terminal Restriction Fragment Length 
Polymorphism) o  D N A 断 片 サ イ ズ の 多 様 性 よ り 、 サ ン プ リ ン グ を 行 っ た 場 所 の 生 物 多 様 性
が 評 価 で き る 。 ま た 、 適 切 な P C R プ ラ イ マ ー を 用 い る こ と で 、 特 定 の 生 物 グ 、 ル ー フ 。の み ( 例
え ば 、 真 核 生 物 の み 、 あ る い は 特 定 の 代 謝 を 行 う グ 、 ル ー フ 。の み 等 々 ) を 選 択 的 に 増 幅 ・ 解
析 す る こ と も 可 能 で あ る 。
阿 武 隈 に お け る 各 サ ン プ リ ン グ サ イ ト で は 、 特 徴 的 な T R F L P パ タ ー ン が え ら れ た 。 こ の
手 法 は 、 多 種 多 様 な 生 物 を 対 象 と し た 種 の 同 定 と し づ 、 特 に 下 等 生 物 で は 困 難 を 極 め る 作
業 を 経 る こ と な く し て 、 地 域 の 生 物 多 様 性 が 可 能 な 点 で 優 れ て い る 。
マ レ ー シ ア の 研 究 サ イ ト と の 比 較 や 、 そ れ ぞ れ の ピ ー ク が 由 来 す る 具 体 的 な 分 類 群 も ク
ロ ー ニ ン グ と D N A シ ー ケ ン シ ン グ に よ り 明 ら か に す る 予 定 で あ る 。
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